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не перегнивают в почве, их сжигают; этот процесс сопровождается выде­
лением вредных газов.
2. Широко применять безотходные и малоотходные технологии (ра­
ционально использовать все компоненты сырья и энергию в замкнутом 
цикле «первичные сырьевые ресурсы -  производство -  потребление -  вто­
ричные сырьевые ресурсы»).
Проектируемый нами технологический цикл предусматривает прин­
ципиально новый подход к организации природоохранной деятельности.
На всех стадиях цикла применяются новые технологии и современное 
оборудование, позволяющее экономить материалы и беречь энергоресурсы, 
выпускать продукцию высокого экологического качества. Предусматрива­
ются рациональное размещение и утилизация промышленных отходов.
Е. Г. Та шбулатова
ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОСТИ  
И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Наверное, каждый из нас в школе, на уроках обществознания прохо­
дил тему «Глобальные проблемы современности». На сегодняшний день ее 
считают самой аісгуальной и пытаются разобраться в сущности, особенно­
стях и причинах возникновения глобальных проблем. Большинство про­
блем, которые мы сегодня связываем с понятием «глобальные», сопровож­
дали человечество на протяжении всей его истории. Но после Второй ми­
ровой войны вследствие невиданных масштабов преобразовательной дея­
тельности человека эти проблемы превратились в глобальные, выражаю­
щие противоречия всего современного мира в целом и свидетельствующие 
с небывалой силой о необходимости сотрудничества и единения всех лю­
дей Земли.
В условиях, когда планета становится единым домом человечества, 
многие конфликты, противоречия, проблемы могут перерасти локальные 
рамки и приобрести глобальный, общемировой характер. Проблем, кото­
рые «возвели» в ранг глобальных, очень много, и основные из них -  демо­
графическая проблема, гонка вооружений, экономическая отсталость 
и т. д. Но наиболее важная -  экологическая проблема, составными частями 
которой являются парниковый эффект, загрязнение всех сфер обитания ог-
ходами производства, истощение озонового слоя, массовое сведение лесов. 
Возможное потепление, кислотные дожди, цветение водоемов, накопление 
токсичных и радиоактивных отходов -  все это представляег угрозу для 
выживания. Болезни, инфекции, СПИД -  результаты тяжелой экологиче­
ской обстановки. И, видимо, поэтому многие ученые сегодня ставят эколо­
гическую проблему на первое место.
Екатеринбург является одним из наиболее экологически неблагопо­
лучных городов. Огромное количество мусора, грязные водоемы, воздух, 
в котором содержится большое количество вредных веществ, создают 
опасность для здоровья человека.
Глобальные проблемы взаимосвязанны. Решение экологических про­
блем невозможно без решения экономических вопросов; экономическое 
отставание стран третьего мира тесно связано с резким ростом народона­
селения в них; не менее очевидно и то, что на обострение экологических 
и экономических проблем влияла гонка вооружений. Глобальные пробле­
мы настоятельно требуют скорейшего разрешения. Для этого необходима 
консолидация усилий всего человечества.
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ВЛИЯНИЕ ГЕНДЕРНЫХ СТЕРЕОТИПОВ 
НА ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ1
В настоящее время в условиях ярко выраженных изменений в поло­
ролевой стратификации российского общества фактор пола стал важней­
шей составляющей многих серьезных социальных и педагогических ис­
следований. Женщина и мужчина -  основные человеческие типы, и вза­
имодействие между ними необходимо рассматривать как базовую модель 
всех человеческих отношений.
В 80-х гг. XX в. феминисты первыми выдвинули тезис о необходи­
мости выделения в понятии «пол» биологического (совокупность анатомо­
биологических особенностей) и социального (социокультурный конструкт) 
аспектов, отражающих особенности взаимодействия мужчин и женщин.
